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ESTADO MAYORCENTRAL.—Dispone las situaciones en quo los buques do la
Armada han do pasar la revista del próximo mes de noviembre.—Destino al te
niente de navío de ta Talero.—Sabre percepción de haberes del tenien
te do navío D. A. Plaza.—Dispone cesen la:situaéión do supernumerario el al_
férez do 'n'avío D. J. Aguilar,--Sobre percepción de haberes del capitán D. A.
del Corral.—Nombra guardapésca al 3er. contramaestre J. Núiiez.—Baja por
retiro del condestable mayor de 1•a D. A. Torres.—De,stino al id. id. de id. don
G. Pelejoro.—Asceusos en el cuerpo de Condestables.—Dispone pasen la re
vista en esta corte los idem ?rae se expresan.---Ásigna sección al 2.° condes.-
table A. duerroro.--Dispone pase la próxima revista en esta corte el 3er.ma_
quinista D. F. Fuster.—Situación do supernumerario al id, id. D. J. Ruza.—
Concede la separación del servicio al sargento 2.° T. García..
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Reproduce real Orden resolviendo expediente
relativo á proyecto do habilitación de los talleres do caldero ria de Ferro', for
mulado por la S. E. do C. N.
INTENDENCIA GENERAL.—Destinoal ordenador D. N. Franco.—Idem al con
tador do navío de 1.' D. J. Gutiérrez.—Concede gratificación industrial al
contador de navio D. T. Carlos-Roca.—Destino al contador de fragata D. J.
Donate.—Ascensos en el cuerpo de Guardalmacenes.—Referente á destinos
de varios ídem.
Circulares y disposiciones.
Excedencias en el cuerpo de Ingenieros y persoual do maestranza de dicho ra
mo.—Idem en el ídem de Artillería.
Anuncio de subasta.
Aniancios.
ON O 1CUL
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
acit/dr.--Ewino. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las le
yes de fuerzas navales y de presupuestos vigentes, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien disponer
que los buques de la Armada pasen la revista del
próximo mes de noviembre, en las situaciones que á
continuación se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1910.
DIECIO ARIAS DE MIRANDA.
Sr, General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes genorales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
, . Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la Arnitula hz
'revista delpróximo 11113 de noviembre.
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Primera división.
Crucero protegido de a Carlos 17. En tercera situa
ció
L
n.
Crucero protegido de 1." Cataht¿r. En tercera situa
ción.
Crucero protegido de 3.' Axtremadura. En tercera
situación.
Contratorpedero Audaz, .1.41:. 3.a situación.
- Contratorpedero Tcrror. En 3." situación.
Segunda división.
Crucero protegido de Prinrc5-a de Asturias. En
tercera situación.
Guardacostas protegido _Mimando. En reserva de
primer grado.
Crucero protegido de 3•' Rio dé la Plata. En tercera
situación.
Contratorpedero Osado. En. 3.' situación.
Buques para comisiono servicios de a.qmas jurisdieionales,
Contratorpedero Proserpina. En 3. situación, apostadero de Cartagena..
Carmnero de 1." D. Alvaro de Ilazvín. En 3." situación,
apostadero de Cádiz.
Carionero de 1." D. Maria de Molina. En 3." situación
apostadero de Cá,diz.
Carmnero de 2.a General ()loncha. En 3." situación,apostadero de Cádiz.
Canonero de 2.' Marqués de Aldins. En 3 a situación,apostadero de Ferrol.
e
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Cañonero de 2.aHernán- Cortés, En 3.° situación, apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.aNueva España. En 3•° situación, apostadero de Cartagena.
Cañonero de .2." 7emerario. En 3•° situación, aposta'derowde Cartagena.
Cañonero de 2.* Vasco N. de Balboa. En 3•e situación,
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.° Mac-Mahón. En 3•° situación, apostadero de Ferrol.
Cañonero de 3.' Ponce de León. En 3•" situación, aposadero de Cádiz.
Lancha cañonera Perla. En 3.° situación, apostaderode Fenol.
Lancha cañonera Cartagenera. En 3.a situación, apostadero de Cádiz.
Escampavías. En 3.* situación, apostaderos de Carta
gena y Cádiz.
Aviso Giralda. En reserva de 2.° grado,,apostadero de
Ferrol.
Buques para servicios especiales.
Vapor Urania. En 3.s situación, Comisión hidrográfi
ca, apostadero de Ferrol.
Transporte Almirante Lobo. En 3.° situación, á las
órdenes del Estado Mayor central.
Crucero protegido de 2.8 Reina Regente. En 3.° situa
ción. Ordenes del Estado Mayor central.
Buques escuelas.
Corbeta Nautilus. En tercera situación, apostadero
de Ferrol.
Corbeta Villa de Bilbao. Escuela de aprendices marine
ros En situación especial con sujeción al presupuesto,
apostadero de Ferro].
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología marítima. En
situación especial con sujeción al presupuesto, apostadero
de Cartagena.
Torpederos.
Torpedero de 1•a nárn, 1. En 3." situación, prácticas.
apostadero de Ferrole
Torpedero de 1.• núm. 2. En 3•a situación, apostade
ro de Cádiz.
Torpeerode 2•' núm. 11. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz, afecto í la Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2.a núm. 12. En 3.' situación, prác
ticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2•' núm. 13 .-' En 3•' situación, prác
ticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 14. En 3." situación, prác
ticas apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 15. En 3." situación, aposta
dero de Cádiz, afecto á la Escuela de Aplicación.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1.s situación.
Ferro!, en 1.° idem.
Cartagena, en 1.° idem.
Mahón, en 1.° ídem.
Buques en carena.
Acorazado Pelayo. En reserva de primer grado, ar
senal de Cartagena
Cañonero de 1." Infanta Isabel. En reserva de 2.° grado,
arsenal de la Carraca.
Cañonero de 1.° Marqués de la Victoria. En reserva
de primer grado, arsenal de la Carraca.
Buques desarmados.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.° situación,
punto 4.°, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferrol.
Crucero protegido de 2." Lepanto. En 4.8 situación,
arsenal de Cartagena.
Contratorpedero Destructor, En 4•° situación, arse•
nal de la Carraca.
Cañonero de 2•' Martín A. Pinzón. En 1." situación,
punto 4.°,articulo 13 del reglamento, arsenal de la Carraca
Cañonero de 2•' Vicente Y. Pinzón. En 4." situación,
arsenal de Cartapsena.
Madrid 29 de octubre de 1910. DIEG0 ARIAS DE
MIRANDA.
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: En vista de la escasez de teniente de
navío de clase en la escala de tierra, S.iM. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien conceder al de di
cho empleo don Homán l'alero y García, la entrada
en número en la referida clase y escala y nombrarle
segundo Comandante de la provincia marítima de
Huelva.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 29 de octubre de 1910.
DuEGo ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Excmo. Sr.: S. M. el ley (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío don Antonio Plaza
y Pizarro, con destino en la comandancia de Marina
de la Coruña y en la actualidad en uso de licencia
por enfermo, perciba sus haberes por la habilitación
de este Ministerio, como tiene solicitado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de octubre de 1910.
El General Jefe del Es tado Mayor central,
Y0aquín111.' Cincirizegui.
Sr. Comandanle general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de la provincia marítima de la
Coruña.
Excmo. Sr.: Siendo necesarios los. servicios,del al
férez de navío don José Aguilar y Velázquez, en este
Ministerio, por deber pasar á Italia á hacer los es
tudios de ingeniero naval, S. M. el Hoy (q. D. g.) se
ha dignado disponer cese en la situación de supernu
merario y que á la brevedad posible se presente en
este Ministerio para ser pasaportado.
De real orden lo digo á V. E. para su noticia y
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Ma
drid 29 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada,
Sr. Intendente general de Marina.
-
-44100>
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido
disponer que el capitán de Infantería de Marina don
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Adolfo del Corral Albarracín, destinado á la Escuela
Superior de Guerra, por real orden de 14 del corrien
te mes, continúe percibiendo sus haberes por la ha
bilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
'28 de octubre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
70ap1/a M.a de Cincúneg,-ui.
Sr. Intendente general de Marina.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tercer
contramaestre Juan N(ñez Montero, y de conformi
dad ron lo propuesto por la Dirección de Navegación
y Pesca, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien dis
poner que pase á ocupar la plaza de guardapesca de
Comillas, para donde será pasaportado, en relevo del
que hoy desempeña dicha plaza, ya ascendido al em
pleo de segundo.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo manifiesto á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchosaños.
Madrid 28 de octubre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquht 111a de Cilleúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 22 del corriente
mes, con el haber pasivo de trescientas quince pesetas
mensuales, el condestable mayor de 1.a clase I). Alejo
Torres Gil, que ha solicitado su retiro del servicio,
Su Majestad el Rey (q. 1). g.) ha tenido á bien dispo
ner que el expresado condestable cause baja en la
Armada en esta lecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 28 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el condestable mayor de primera clase
don Guillermo Pelejero Rodicio, cese en la situación
de excedencia en que hoy se encuentra y pase á con
tinuar sus servicios en el apostadero de Cádiz, en re
levo de D. Alejo Torres Gil, que ha sido retirado del
servicio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1910.
El General Jefa del Estado Mayor central,
Yoaquín Ala de Cincúneg-ui.
Sr. Comandante gen3ra1 del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en
el cuerpo de Condestables por habérsele concedido el
retiro del servicio al mayor de primera D. Alejo To
rres Gil, S. M. el 'ley (q. I). g.) ha tenido á bien as
cender á su inmediato empleo con antigüedad del día
ventinueve del corriente mes de octubre, al mayor de
segunda D. José Alcántara Aletón, primero, D. Fran
cisco Alarguez Espino; segundos, D. Antonio Reverte
Minguuz, que continuará en la situación de supernu
merario, y D. Francisco Martínez Pérez, y tercero An
tonio García Castañeda, que son los primeros en sus
escalas respectivas declarados ap7os para el ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Diosguarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena:
Sr. Intendente general de Marina.
—
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que los segundos condestables que se
relacionan, pasen en esta corte la revista administra
tiva del proximo mes de noviembre y perciban sus
haberes por la habilitación general de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás lines.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
:n'aquí', 11.(1 di' Cincánegui.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Reseñas—José Itequena Amorós, D. Antonio Norte
García, D. .Joaquín Escobar Hernández y Ricardo
Vera Tornel.
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el segundo condestable Andrés
Guerrero Sánchez, que cesó en la situación de su
pernumerario en que se encontraba, en virtud de real
orden del 26 de agosto último, continúe sus servicios
afecto á la Sección del apostadero de (Jádiz.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de octubre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
111.4 de Cinctweg-iti.
Sr. Comandante -general del apostadero de Cádiz.
MAQUINISTZS SUBALTtRNOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el tercer maquinista de la Armada
don Francisco Fuster Fuentes, pase en esta corte la
revista administrativa del próximo mesde noviembre
y cobre sus haberes por la habilitación „general de es
te Nlinisterio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 29
de octubre de !910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaqztín ade Cincúnegui.
hSr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer maquinista de la Armada D. Jósé Unza .Fernán
dez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
le el pase á la situación de supernumerario sin
sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para suconocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
"aciqu in 111.a de Cinaínegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro
Sr. Intendente general de Marina.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento 2.° del tercer regimiento de Infantería de
Marina, TeodoroGarcía Pérez, actualmente con licen
cia sin sueldo y que cursó V. E. á este centro con fe
cha 19 del actual, en la que solicita su separación defi
nitiva del servicio militar, 5. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección' Ejecutiva
de este Estado Mayor central, se ha dignado acceder
á los deseos del interesado y disponer le sea expedida
y entregada su licencia absoluta, así como la cuota
final de ciento ochenta pesetas que le corresponde por
tener cumplido con exceso el primer periodo de reen
•anche.
De real orden, comunicada por el señor Mini4ro
de Marina, lo digo á V. L. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. muchos
años. Madrid.'28 de octubre de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%aquí)/ eincúlleti.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta.-
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Habiéndose padecido algunos errores en la siguiente real
orden publicada en elDimiio OFICIAL núm. 238, página 1.508, se
reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vis-ta la carta núm. I !9- de la Socie
dad Española de Construcción Naval, fechada en 12
de febrero últio, acompañando el proyecto de habi
litación de los talleres de calderería del arsenal de
Ferrol, formulado por dicha Sociedad, cuyo p: oyecto
lo integran las siguientes obras parciales: a «Des
montado de la cubierta vieja, construcción de la nue
va y su montaje»; 1). «instalación electrolítica, para el
zincado de tubos»; c. «Instalación hidráulica»; d. «Ins
talación neumática», C. «Instalación de herramientas
nuevas»; f. «Traslado de herramientas existentes y
reparación de hornos, chimeneas y vias», ,;,-. «Carros
gruasw, y h. «Instalación paragal vanizar en caliente.»—
1 Vistas igualmente las cartas oficiales del Presidentede la Comisión inspectora, del arsenal de Ferro], números 643 y 1.053, fechadas reTectivamente en 25 de
abril y 98 de junio últimos, rkm-Iiiiendo proposicio
nes dl delegado en Ferro!, de la Sociedad Española
de Construcción Naval, relativas, la 1.° á las obras
parciales que en el párralo anterior se han deno
minado a, b, 1i; y la segunda, á las obras parcia
1 les a por considerarla de mayor urgencia en atención
al estado ruinoso de la techumbre ..1,ctual, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con la Junta Superior
1 de la Armada y acuerdo del Consejo de Ministros, ha
1 tenido á »ion disponer:
. 1.° Que respecto á la obra a «desmontado de la
cubierta vieja y construcción de la nueva y su mon
taje», y en atención al estado ruinoso de la techum
bre actual, procede declarar de suma urgencia su re
novación, gestionando el crédito correspondiente y
solicitando la oportuna excepción de subasta, con
objeto de que se lleve á cabo la obra por la Sociedad
Española de Construcción Naval con arreglo á los
planos números 71 y 72 que presentó con su citada
carta número 119 fechados y sellados en 20 de enero
de 1910, en el arsenal de Ferrol, cuyos planos se acep
tan á condici(m de que los pies de las cerchas han do
dejarse á libre dilatación y d(3 TIC el precio de esta
obra; comprendiendo la demolición de la cubierta
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actual, construcción y montura de la armadura y la
cubierta nueva, preparación de coronamiento de mu
ros, gastiss generales, imprevistos y benlcio. indus
trial, no exceda de cuarentay des mil setecientas setenta
pesetas, debiendo ia Sociedad Española de Construc
ción Naval, si acepta lo expuesto, remitir la pro
puesta de bases para el contrato; cuya formalización
se hará previos los trámites y requisitos lega!es.
2.° «Obra parcial &»---histalación electroliticapara
zincado de tubos.—Que no apareciendo justificada su
necesidad, se prescinde de esta parte de la obra en el
proyecto general do habilitación del taller, al menos
hasta que la conveniencia de hacer esta instalación
esté plenamente justificada.
'3.0 Parte de obra c.—Instalación hidniu/ica.--Que no
suministrando el examen de la memoria ni el del
presupuesto, elementos suficientes de juicio pm apre
ciar,si la importancia de esta instalación corresponde
á la cantidad en que se la presupuesta, procede que
por la Sociedad Española de Construcción Naval se
-amplie la descripción y s aclaúe acompañando dibu
jos, fotografías y datos que permitan formar juicio
más completo .sobre esta parte de la obra,, siendo
además la voluntad de S. M. se invite á la Sociedad
Española, de Construcción Naval para que de acuerdo
con la inspección del Ferro!, examine la posibilidad y
conveniencia de utilizar el acumulador hidráulico ins
talado actualmente en el taller de montaje de calderás
en vez del nuevo que se proyecta instalar, propo
niendo lo quo proceda ó manifestando el resultado de
sus investigaciones.
4.« Obra parcial d.—Instalacid ncumática.—Que no
siendo bastante las indicaciones que de ellas se hacen
en el plano general, y vista la indeterminación que
envuelve la última partida de 20.250 pesetas, consig
nadas en su presupuesto, procede que se amplíen los
datos hasta ahora presentados, para mejor conoci
miento de esta instalación, para poder apreciar su
valor y para que esta parte, de la obra quede deter
minada.
5•0 Obra parcial e.— Instalación de herramientas nuc,
vas.—Quo para juzgarla con el debido conocimiento,
procede quo la S. E. de C. I\ . remita fotografías ó
croquis de las herramientas que las precisen, mani
festando las procedencias ó fábricas para apreciar sus
garantías; dato que sería también conveniente cono
cer en cuanto se refiere á las demás herramientas,
máquinas y aparatos que figuran en las diversas ins
talaciones parciales y en que la Sociedad ha dejado
de consignar esta circunstancia.
6.° Obra parcial f.—Traslado de herramientas existen
tes, composición de hornos, chimeneasy vías.—Que la par
tida de 13.259 pesetas que para esta obra'', figura en
el presupuesto, no debe ser incluida en él y si correr
á cuenta de la Sociedad Española de Construcción
Naval, por cuanto dicha Sociedad se comprometió
á ejecutar en el primer párrafo de la especificación de
la obra H, que forma parte del contrato, y en el cual
después de hacer referencia á las obras que se han de
efectuar en el astillero y arsenal de Ferrol y detalla
en su especificación, añade, «sin perjuicio de que
puedan llevarse á cabo otras que exijan la mayor ra
pidez, economía y comodidad», y en estas obras debe
considerarse comprendida la de que se trata, relacio
nando lo transcrito con lo consignado en la cláusula
27, de la estipulación 3.« del contrato (páginas 261
y 262).
7.° Obra parcial g.—Carros-grúas.—Que conside
rándose excesiva la cantidad de 19.225 pesetas en que
la Sociedad presupuesta la diferencia entre el valor
de los dos carros-grúas que se proyectan, de 20 tonela
das cada uno, y la única de 30 toneladas que por con
trato está obligada á instalar, se manifiesta á la refe
rida Sociedad que la expresada cantidad debe reducir
se á 10.000 pesetas, en el caso de que llegara á con
tratarse con ella. la habilitación del taller para la.
fabricación de calderas en Ferrol.
8.° Obra parcial h.—Instalaciónpara galvanizar en ca
liente.---que no considerándose suficientemente des
arrollados el proyecto ni los conceptos en quo ap-tre
ce distribuido el presupuesto de esta parte de la obra
para formar juicio de ella, procede que por la Socie
dad Española de Construcción Naval, se remitan
proyecto y presupuestos más detallados, con distincián
de la parte nueva y de la que se ha de aprovechar,
precisando también el emplazamiento para esta ins
talación.
9•0 Que respecto á la partida de 68.000 pesetas
consignada en el presupuesto, en la cual aparecen
englobados los derechos de aduanas, transportes, et
cétera, y teniendo en cuenta que parte de las obras
propuestas pudieran ser aceptadas y parte no, es de
necesidad que se distribuyan, según corresponda,
entre las herramientas, aparatos, etc., que figuran en
la distintas partes que integran la total de que so
trata, y que se haga constar las piezas de respeto co
rrespondientes á cada una.
10.0 Que estando comprendida en la Mtima pari
tida del presupuesto de la ley de 7 de enero de 1908,
la realización de obras no previstas en dicha ley y
que sean á juicio del Ministerio de Marina urgentes
6 indispensables al progreso y mejora, tanto del ma
terial flotante y sus pertrechos, como de las obras
civiles é hidráulicas de los arsenales y de las instala
ciones de los talleres, y siendo de esta índole las obras
de que se - trata, su gasto ha de afectar á la mencio
nada partida de tres millone.ss de pesetas, para lo cual
se incluirá en presupuesto la cantidad necesaria; y
11.° Por último, para evitar dudas en lo sucesivo,
la S. de C. N. debe aclarar, precisando, el alcance
del concepto final de su presupuesto en el cual expresa
que en las cifras del mismo no hay consignada cantidad
alguna pa/ z gastos generales _v beneft'cio indastríal.
De real orden io expreso á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—Madrid 15 da() ctubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones nava1es.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción naval.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del arse
nal de Ferrol.
Sr. Intendente general de 11arina.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO IMIN(STRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Intendencia general, ha tenido á
bien disponer que el ordenador de Marina D. Nicolás
Franco y Salgado, quede á las árdenes del Comandan
te general del apostadero de Ferrol, para comisiones
y eventualidades del servicio, con arreglo á lo que
dispone el real decreto de 29 de junio último, en cuya
.situación debe considerársele desde que terminó la
licencia por enfermo que le cosncedió la real orden de
del citado mes.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos —Dios guarde V. E. muchosaños.—Madrid29 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Intendencia general, se ha
servido disponer que el contador de navío de La clase
don José Gutiérrez Soto, quede á las órdenes del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, para
eventualidades del servicio en dicho apostadero.
De real orden lo digo á V. E . para su cono
cimento y efectos consiguientes.—Dios guarde á vue
cencia muchos años.—Madrid 29 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
-415174-
Excmo. Sr.: Vista la instancia que eleva á S. M. el
contador de navío D. Tomás Carlos-Roca y Romero,
en súplica de que se autorice la formación de liquida
ción previa para que se le pueda abonar en su día la
gratificación industrial que dejó de percibir en los
meses de enero, febrero y marzo del año último, en el
destino de auxiliar de los talleres de artillería del arse
nal de Cartagena, cuyo destino estuvo desempeñando
hasta el 13 de dicho último mes, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por esa
Intendencia general y en consonancia con lo que,
para un caso análogo, se dispuso por real orden de
31 de agosto del año último (D. O. núm. 193, página
1.13(),_ se ha dignado conceder la autorización que se
solicita, d'ebiendo en comecuencia formularse la liqui
dación correspondiente para el abono de la gratifica
ción industrial que devengó el oficial de referencia
desde I.° de enero del año próximo pasado, hasta que
cesó en su cometido, á fin de que pueda reclamarse
el crédito correspondiente, con arreglo á lo dispuesto
en el artículo 21 de la ley de 29 de diciembre de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1910.
Dmoo ARIA.s DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina>
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
lixemo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g), conforme con lo
propuesto por esa Intendencia general, ha tenido á
bien disponer que el contador de fragata D. Juan
1
Donate y Franco, que está en situación de excedencia
forzosa, pase á la de activo y continúe sus servicios
en el apostadero de Ferrol, para el cual deberá ser
pasaportado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
t9 y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante de la- provincia marítima de
Gijón.
GUARDAALMACERES
Excmo. Sr.: Pira cubrir vacante reglamentaria
por defunción del guardaalmacén mayor D Julio Mar
tínez Salvadores, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien ascender á su empleo inmediato con antigüedad
de 30 de septiembre último, al guardaalmacén de pri
mera clase D. Eustaquio García Llera, y al de segun
da D. Pablo López y Cánovas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de octubre de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante gen3ral del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), conformándose
con lo propuesto por esa Intendencia general, ha te
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nido á bien disponer que el guardaalmacén mayor
don Pedro Oliveros y Carballo, ocupe el destino de su
clase que ha quedado vacante en el arsenal de la Ca
rraca, quedando, por lo tanto, sin efecto la real orden
de 28 de mayo último que lo destinaba á (Jartagena;
y que el del mismo empleo 1). Eustaquio García Lle
ra, pase á este último apostadero á ocupar la vacante
que existe de guardaalmacén mayor, tan pronto como
entregue su actual destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efecto9.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 19i0.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
nal>
CIRCULARES
Y DISPOSICIONES
4,
CONSTRUCCIONES NAVALES
Relación del personal del cuelpo de Ingeniero,s- de la Ama
da, y del de maestros del ramo de Ingenieros de los arsena
les, que debe pasar la revista administrativa del próximo
mes de novienzbre en la situación de excedencia que á conti
nuación se expresa.
Cuerpo de Ingenieros.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Inspector de 2.a clase.
D. Manuel Hernández Pérez.
Ingenierosfifes de La clase.
D. Pedro Costales y García klovellanos.
» 'Juan Goytia y Gordia.
Ingeniero _primero.
D. Fernando Acevedo y Fernández.
Maestranza.
Primer maestro de obras civiles e' hidráulicas del arsenal dP
Cartagena.
D. Francisco Moreno Rebollo.
Madrid 29 de octubre de 1910.
El General Jefe de Construcciones navales,
Cayo Pura.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA
Relación delpersonal del cuerpo de Artillería de la Armada
que debepasar en situación de excedencia, la revista admi
nistratiz,a del próximo mes de noviembre.
Ninguno.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
ESCALA DE RESERVA
Tenientecoronel.
D. Manuel Linares y Villalta.
Comandantes.
D. Miguel Zea, Pascual.
Madrid 29 de octubre de 1910.
El General Jefe de Construcciones de Artillería,
.70aq/lin Gallardo.
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ANUNCIO DE SUBASTA
1 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Esta Junta acordó que, á las diez de la mañana del
día 21 de noviembre próximo, tenga lugar el concur
so público para la venta de dos lotes de material inú
til existente en este arsenal, con arreglo á las condi
ciones publicadas en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFI
(MAL del Ministerio de Marina y en los Boletines Oficia
les de Murcia y Barcelona, números 289, 232, 247 y
251, de 16, 19, 19 y 20 del actual, respectivamente.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los señores Comandantes de
Marina de Barcelona y Valencia, lijarán en sitios vi
sibles de dichas dependencias, por el conocimiento de
la inserción del edicto en el DIARIO OFICIAL del Minis
terio del ramo.
Arsenal de Cartagena, 28 de octubre de 1910.
El Secretario,
Martín CO/VS.
Imp. del Mluiste.lo de Marina.
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cránlinas ae ias nuevas divisas
DE LOS
CUERPOS DE LA A R IV ADA
De venta en la 6droinisfración de este "Diario„
al precio de una pese1a ejemplar.
los pedidos debe acompañarse el imporle en leIra del Qro ivICauo.
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DEL
CUEL, PO DE AUXILIAJ ES DE OFICINAS DE MARINA
APROBADO POR REAL DECRETO DE 2 DE FEBRERO DE1910
•
De venta en la Administración de este Drmuo al precio de 0'50 pesetas.
REGLAMENTO DE ALMADRAB S
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este 1Diarío, al precio de
UNA peseta.
PARA LA
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
arreglo al modelo oficial que publica la real orden de 10 diciembre, en la Gaceta del 11
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos, Cinco blocks (frau
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.
Los pedidos á-la Administracion de este ‹<Diario»
